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Esta investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades psicométricas 
de la Escala de Satisfacción Marital en padres de familia de Cartavio en una 
muestra de 325 padres de familia de tres instituciones educativas de Cartavio, el 
muestreo fue no probabilístico de tipo por conveniencia. En lo concerniente a los 
hallazgos encontrados en validez de constructo mediante el uso del Análisis 
factorial confirmatorio donde se encontró un adecuado ajuste CFI y GFI tienen un 
adecuado ajuste, con un error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) de 
.049 mostrando un adecuado ajuste (≤.05); asimismo, el TLI alcanzó un .956 
mostrando un adecuado ajuste, así como el RMR que obtuvo .041 reflejando un 
adecuado ajuste (≤.05); así mismo se realizó la correlación ítems –factor corregido 
del factor de Satisfacción con la Interacción Marital, arrojó índices de validez entre 
.24 al .44. En la correlación ítem – factor corregido del factor Satisfacción con los 
aspectos emocionales, se apreciaron índices de validez entre .26 al .42. De igual 
manera en la correlación ítem – factor corregido del factor de Satisfacción con los 
aspectos organizacionales y estructurales, arrojó índices de validez entre .23 al 
.51. La confiabilidad obtenida mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach es de 
.679. Así mismo por encontrarse diferencias significativas por sexo en los factores 
de Satisfacción con los aspectos emocionales y Satisfacción con la Interacción 
Marital se estableció baremos Percentilares diferenciadas por género, por otro 
lado el factor Satisfacción con los Aspectos Organizacionales y Estructurales se 
realizó baremos generales.  
 









This research aimed to determine the psychometric properties of the Scale of 
Marital Satisfaction in Cartavio parents of a sample of 325 parents of three 
educational institutions Cartavio, was non-probability sampling rate for 
convenience. With regard to the findings in construct validity using confirmatory 
factor analysis where appropriate setting CFI and GFI have found a suitable 
setting, with a mean square error of approximation (RMSEA) of .049 showing an 
appropriate adjustment ( ≤.05); Also, the TLI reached a .956 showing proper fit and 
the RMR which won .041 reflecting an appropriate adjustment (≤.05); likewise the 
items -factor corrected correlation factor Marital Satisfaction with Interaction was 
carried out, threw validity indices between .24 to .44. In the correlation item - factor 
corrected satisfaction with the emotional factor, validity indices were observed 
between .26 to .42. Similarly in the balance item - factor factor corrected 
satisfaction with organizational and structural aspects, threw validity indices 
between .23 to .51. The reliability obtained by Cronbach's alpha coefficient is 
0.679. Also because they were significant gender differences in factors satisfaction 
with the emotional aspects and satisfaction with the satisfaction factor Marital 
Interaction with the organizational aspects gendered percentile scales are 
established on the other side and Structural general scales was performed. 
 




I. INTRODUCCION  
1.1. Realidad Problemática: 
La problemática de esta investigación es hablar de satisfacción marital ya que 
cabe resaltar que es importante, puesto que dependiendo de ello contribuye a una 
mejor calidad de vida en parejas pero actualmente está cambiando conforme 
transcurren los años de matrimonio o convivencia, los tiempos de antes ya no son 
como los de ahora.  
Hay muchos autores que tienen su punto de vista acerca de ello. Sin embargo, 
Miranda y Ávila (2008, citado por 2010) refieren que “existe evidencia 
contradictoria con respecto a la forma en que dicho fenómeno varía; en algunos 
estudios, se ha reportado que la satisfacción marital disminuye progresivamente 
en el curso del tiempo”. (p.9). 
Autores como Anderson, Russell y Schumm (1983, citado por Vera, 2010) 
“presentan argumentos que indican que la satisfacción en el matrimonio es alta en 
los primeros años, disminuye en los años intermedios y vuelve a aumentar 
posteriormente” (p.9) 
Además Mora, Gómez y Rivera (2013) ponen énfasis en la “relación de pareja es 
un lazo afectivo más significativos en la vida de toda persona puesto que le 
accede vincularse con profundidad, además de satisfacer necesidades 
primordiales tales como seguridad, pertenencia, confianza, intimidad y sexualidad” 
(p.79); además de que establece y da pauta al desarrollo y evolución de la 
subsiguiente generación, dado que al convertirse en padres, los cónyuges 
experimentan una serie de retos normo evolutivos cuyo manejo es fundamental 
para la construcción de una vida en común armónica y satisfactoria. 
Sin embargo para Jara (2010) manifiesta que en Perú nadie está libre de una 
separación de relación de pareja, ya que 81 mil peruanos se están divorciando y 
acogen un nuevo régimen, la ley autoriza a las municipalidades y notarias que lo 
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hagan por separación de mutuo acuerdo y divorcio ulterior. Además se evidencia 
que unos 90,000 expedientes en trámite judicial para la obtención del divorcio en 
nuestro País, siendo un 95% por mutuo acuerdo. Por otro lado a nivel nacional, 
Lima Metropolitana existen 27 mil casos judiciales de divorcios por mutuo acuerdo, 
según refiere Instituto Peruano de Administración Municipal (2008). 
Como también en las mismas municipalidades de Lima y Callao, se reportaron 
3,800 casos de divorcios, y de acuerdo a las estadísticas del Registros Nacional 
de Identificación y Estado Civil y del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
cifra que ascenderá hasta los 27 mil antes de que acabe el año, que como 
consecuencia incrementara un 715%. 
Es por ello que en la lista incrementó en el 56.5% en el 2005 a proporción al 2004, 
luego la Ley Nº 28384, disminuyo de seis a dos meses el plazo de notificación de 
la sentencia de separación de hecho, para así cualquiera de las parejas solicite al 
juez que una declaración con la disolución del vínculo matrimonial y que ya no 
fueran consultadas a la Sala Superior de Justicia, las sentencias judiciales por 
separación de mutuo acuerdo según la Municipalidad Provincial de Ascope (2009). 
Así mismo Terman, Buttenweiser y Ferguson (1938, citado por Domínguez, 2012) 
evidencian que según investigaciones e instrumentos que miden la satisfacción 
Marital que en su primer momento median la Satisfacción, que se basaban tan 
sólo en indagar el grado de felicidad de los cónyuges con sus matrimonios.  Es así 
que, instrumentos como Marital Adjustment Test MAT (Locke & Wallace, 1959) 
consta de 19 ítems acerca de aspectos cognitivos y conductuales, el hecho de 
pensar en la separación, la busca de un empleo, retomar estudios, conversar con 
personas significativas sobre la separación, reuniones con especialistas acerca de 
la posibilidad de separación física del cónyuge, etc; por otro lado El  Dyadic 
Adjustment Scale  DAS (Spanier, 1976), es un instrumento de evaluación rápida 
con 15 ítems que evalúa mediante preguntas dicotómicas que evalúa el bienestar 
individual y global en las relaciones de pareja (Heyman, Sayers & Bellack, 1994).  
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Sin embargo estos instrumentos “contienen ítems, con juicios evaluativos acerca 
de la calidad de la relación marital, e información tanto sobre comportamientos 
específicos como sobre patrones generales de comportamiento” (Rossier et al. 
2006, p.104). es por ello que en esta investigación está tomando a la Escala de 
Satisfacción Marital ya que los ítems son entendibles, es un instrumento que está 
compuesta por 24 ítems agrupados en tres factores  los cuales evalúan la  
satisfacción con la interacción conyugal, aspectos emocionales del cónyuge, y 
aspectos organizacionales y estructurales de la relación, ante lo ya mencionado se 
considera trabajar con la Escala de Satisfacción Marital –MSS de Pick y Andrade 
(1988) ya que es de rápida la administración, corrección y evalúa la percepción sin 
resaltar o criticar  la relación de pareja. 
Es así que cabe resaltar que esta Escala de Satisfacción Marital se realizó en una 
muestra que tuvo una relación de pareja no menor de 1 año con la finalidad de 
conocer el grado de satisfacción en relación al cónyuge. Este instrumento posee 
una validez adecuada con puntuaciones superiores al .40 así como la confiabilidad 
se obtuvo entre .81 a .90, es muy utilizada y es de fácil administración; en cuanto 
a los baremos se puede observar que posee puntuaciones estandarizadas 
generales, lo cual fue conveniente discriminar la percepción de los sujetos por 
género.  
Por otro lado hay un estudio de Reyes et. al. (1996, Citado en Canales, 2011) 
donde estudiaron las diferencias transculturales como intraculturales de las 
familias en la sociedad yucateca utilizando la escala y manifiestan que 
“encontraron otros factores de la satisfacción marital. Un resultado fue que los 
reactivos que indagan sobre las emociones negativas (enojo, mal humor, 
preocupación) no se encontraron dentro del constructo de satisfacción 
marital.”(p.40) 
Partiendo de los hechos mencionados se pueden afirmar que la satisfacción 
marital dentro de una relación es vital importancia, es por ello que el presente 
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estudio de investigación se enfocó en determinar Propiedades Psicométricas de la 
Escala de Satisfacción Marital en padres de familia del centro poblado Cartavio. 
1.2. Trabajos previos. 
Díaz (2006) realizó la adaptación de la Escala de Satisfacción Marital con la 
finalidad de conocer la percepción de la satisfacción en una relación de 
pareja, realizándose en una muestra de 120 parejas del grupo de Bodas de 
Cana del distrito de la Esperanza- Trujillo, hallo la validez de la prueba, 
aceptando los ítems mayores a 0.21, en donde los resultados encontrados 
fueron que en interacción marital se obtiene una índice de validez con 
puntuaciones que oscila entre 0.32 y 0.66, en cuanto a los aspectos 
emocionales del cónyuge, con valores que oscila entre 0.50 y 0.87 y 
finalmente en los aspectos organizacionales  y estructurales del cónyuge se 
muestra una correlación que fluctúa entre 0.50 y 0.68. En cuanto a la 
Confiabilidad se efectuó mediante el coeficiente Cronbach, donde se 
encontraron índices superiores a .81. 
 
Vera (2010) en su investigación Titulada: Satisfacción Marital: Factores 
Incidentes en una muestra de 170 personas entre 15 a 29 años de ambos 
géneros casados de la Comuna de Concepción – Chile; dentro de los 
resultados encontrados para la validación de la escala de satisfacción 
marital, se realizó a través del uso del análisis factorial exploratorio. En 
primer lugar, se evalúo la pertinencia de un análisis factorial a los datos 
estudiados, resultando que el estadístico de ajuste  de la muestra de Kaiser 
– Mayer – Olkin (KMO) arrojó un 0,845 y el test de esfericidad de Bartlett 
fue significativo p < 0,001, dado lo anterior, se realizó un análisis factorial 
utilizando como método de factorización el de eje principal con una rotación 
oblicua PROMAX, ya que las dimensiones (factores) de la ESM 
teóricamente deberían estar relacionadas entre sí; y en lo respecta a la 
confiabilidad  se realizó por el Alfa de Crombach, arrojando puntuaciones  
un alfa de = .901, así mismo se efectuó por el método de las mitades 
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partidas, estableciéndose para la primera mitad de los ítems, un alfa de 
.852 y en la segunda mitad de .828, cumpliendo con las exigencias de 
similaridad y altos niveles de confiabilidad. 
 
Gonzales (2011) realizó la adaptación de la Escala de Satisfacción Marital 
con la finalidad de conocer los componentes de amor y satisfacción marital 
en padres de familia de la I.E. Santa Ana.  Se aplicó la fórmula del aleatorio 
simple la cual arrojo como resultado la cantidad de 196 padres de familia a 
quienes se les aplico los instrumentos de recolección de datos para la 
selección de cada una de las unidades muéstrales se utilizó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, 
se obtuvo un coeficiente de 0.917 y para la muestra de investigación 
obtuvimos un coeficiente de 0.780 para la escala de satisfacción marital, lo 
que permite afirmar que el instrumento es confiable, en lo que respecta a la 
validez se realizó por el análisis estadístico Pearson donde se encontró 
índices superiores a .677, considerado como una adecuada validez del 
instrumento. 
1.3. Teorías relacionadas al tema:  
 
Pareja y matrimonio  
 
La elección de pareja, es un acto que se encuentra determinado por la 
historia y experiencias de vida de cada individuo (Anderson, Russell & 
Schumm, 1983) y se transforma en un momento decisivo para todo ser 
humano cuando se realiza con el fin de generar, compartir y desarrollar un 
plan de vida común para enfrentar el futuro. La pareja como elemento de 
unión suele ser una definición indudable; Es así que, se toma en cuenta el 
argumento donde se basa, las parejas y los términos que la definen 
(Canales, 2011). La pareja es una combinación diferente a la de la familia 
donde existen los hijos, debido a los hábitos propios que se forman y no 
solo en referencia a la familia, puesto que no todo lo que se constituye 
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puede generalizarse (Elsner, 2000; citado por Canales, 2011). En esta 
investigación, se emplea la palabra pareja delimita una unión  específica, 
decidida, estable en el tiempo, y concerniente, como la unión  matrimonial; 
aunque haya parejas que no puedan coincidir con las delimitaciones de éste 
último.  
 
La unión de la pareja a través del matrimonio, es la base de un sistema 
familiar Díaz, (2006) cuando convergen en ella la importancia de tareas 
como: la fecundación, la formación de los hijos y la satisfacción con sus 
necesidades individuales de los miembros que la conforman. 
Tradicionalmente, el matrimonio es definido como un contrato pactado entre 
dos personas de diferente sexo, en el que se estipula vivir en unión 
conyugal con el objeto de ayudarse mutuamente y establecer una familia, 
surgiendo de él derechos y obligaciones para ambos cónyuges. Por otro 
lado, el matrimonio se concibe como un proceso dinámico, sometido a 
diversos cambios que permiten la actualización de la pareja a través del 
tiempo. 
 
Convirtiéndolo en el intento de dos personas por construir un vínculo de 
amor y satisfacción recíproca que se traduce en sensación de bienestar en 
compañía del otro (Canales, 2011).  
 
Una vez que los miembros de la pareja, deciden formalizar su compromiso, 
comienza el recorrido conjunto a través del matrimonio y es aquí, en donde 
hombre y mujer se comprometen de igual manera a compartir la exploración 
del camino que se les avecina y asumen que durante el viaje tendrán que 
desempeñar diversos roles con el fin de enfrentar situaciones que algunas 
veces serán favorables y otras no tanto. Por lo que ambas partes, generan 
un acuerdo para satisfacer sus necesidades y asumen la responsabilidad 
de acompañarse y ser fiel mutuamente en medio de la adversidad. 
Transformando el matrimonio, en una de las relaciones humanas más 
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complejas, al estar sujeto única y exclusivamente a la voluntad de las 
personas que lo construyen (Canales, 2011).  
Al respecto Canales (2011) señala que la calidad de la relación matrimonial 
se encuentra determinada por las expectativas consecuentes e 
inconsecuentes de las partes de la diada. Así, la relación conyugal adquiere 
un significado importante en cada uno de las parejas, puesto que simboliza 
un lazo entre ellos  de acciones, conductas, cariños, emociones y dinámicas 
que estando presentes caracterizan y muestran a cada uno la relación que 
conforman. 
SATISFACCIÓN MARITAL 
Definiciones de Satisfacción Marital 
Pick y Andrade (1988, citado por Jara, 2010) coinciden en acerca de la 
definición de satisfacción marital la cual la definen como la forma de actuar o 
actitud que puedan mostrar una pareja en una relación conyugal teniendo en 
cuenta tres aspectos que puedan presentarse como pareja como por ejemplo 
los aspectos emocionales que puedan sentir como cónyuge, la interacción que 
presentan como pareja y finalmente los aspectos estructurales y 
organizacionales que puedan presentar como pareja y que además la 
satisfacción marital es debido al grado de favorabilidad que puedan sentir 
como parejas, partiendo tanto situaciones positivas como negativas en toda su 
vida marital que estén atravesando.  Por otro lado Hernández (2011) refiere 
que la satisfacción marital se considera con un buen indicador del grado de 
estabilidad y felicidad que puedan sentir como parejas en una serie de 
contextos, circunstancias, formas, grados vividos en su relación matrimonial. 
Así mismo Rodríguez (2011) manifiesta que este tema y definición tan 
interesante que es acerca de la satisfacción marital y partiendo que siendo los 
autores los pioneros en México conociendo acerca de una decadencia que 




El concepto de satisfacción marital se ha definido como la percepción de la 
interacción marital y los aspectos de la pareja; también puede ser explicada 
como la opinión subjetiva que los cónyuges tienen sobre su relación y su 
pareja. Sin embargo, este concepto puede utilizarse para describir las acciones 
que ejecuta la pareja en su relación y que son placenteras para ellos según 
Miranda y Ávila (2008, citado por Pick & Andrade, 1988).  
Relacionado con esto, Rodríguez (2011) indicaron que este concepto es 
relativo, ya que se fundamenta en la comparación de lo que el sujeto quiere 
que sea y lo que debe de ser, con lo que en realidad es. De esta manera, la 
satisfacción marital es un entorno cimentada solo por las partes de la diada 
marital (Pick & Andrade, 1988).  
LA ESCALA DE SATISFACCION MARITAL 
La Escala de Pick y Andrade (1988, citado por Canales, 2011) refiere que los 
sujetos que responden en términos de grado de satisfacción que sienten por el 
cónyuge en relación con una serie de aspectos de la interacción conyugal, se 
puede ver que la ESM cuenta con lo necesario y práctico para poder utilizarlas, 
ya que ha sido objeto de estudios. 
Pick & Andrade (1988, citado por Jara, 2010) manifiestan que la Escala de 
Satisfacción Marital comprende tres factores que entre las cuales tenemos: 
Satisfacción con la interacción marital: Esta área evalúa la satisfacción y e 
interacción de pareja que tiene uno hacia la otro. Se toma en cuenta el interés 
que pueda tener, en otras palabras la satisfacción que pueda sentir con la 
relación que mantiene con su pareja. 
Los componentes son: 
 El tiempo que mi cónyuge dedica a nuestro matrimonio. 
 La frecuencia con la que mi cónyuge me dice algo bonito. 
 El grado el cual mi cónyuge me atiende. 
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 La frecuencia con que mi cónyuge me abraza. 
 La atención con la que mi cónyuge pone a mi apariencia. 
 La comunicación con mi cónyuge. 
 La conducta de mi cónyuge frente a otras personas. 
 La forma como me pide que tengamos relaciones sexuales. 
 El tiempo que me dedica a mí. 
 El interés que mi cónyuge pone en lo que hago. 
Satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge: En esta área 
evalúa la satisfacción que tiene uno hacia el otro en aspectos y reacciones 
emocionales que puedan sentir. 
Los componentes son: 
 La forma como se comporta cuando esta triste. 
 La forma como se comporta cuando está enojado(a). 
 La forma como se comporta cuando está preocupado(a). 
 La forma como se comporta cuando esta de ml humor. 
 La reacción de mi cónyuge cuando no quiere tener relaciones 
sexuales 
Satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales del 
cónyuge: En esta la última área evalúa la satisfacción que espera unas de 
parejas en la forma de organización del establecimiento y cumplimiento de las 
reglas. 
Los componentes son: 
 El tiempo que dedica así mismo. 
 La forma como mi cónyuge se organiza. 
 Las prioridades que mi cónyuge tiene en la vida. 
 La forma como pasa el tiempo libre. 
 La puntualidad de mi cónyuge. 
 El cuidado que mi cónyuge tiene a su salud. 
 El tiempo que pasamos juntos. 
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 La forma con que mi cónyuge trata de solucionar sus 
problemas. 
 Las reglas que mi cónyuge hace para que sigan en casa. 
Satisfacción marital y la edad  
 
En relación a la edad y la satisfacción marital, se han realizado múltiples 
estudios (Rodríguez, 2011). Los hallazgos encontrados arrojan resultados 
contradictorios, algunos exponen que no existe correlación alguna entre la 
satisfacción conyugal y la edad, mientras que otros, argumentan lo opuesto, 
así mismo que las parejas perciben un decremento en su satisfacción 
conforme aumenta el número de hijos. De esta manera encuentran una 
correlación entre ambas variables y, respecto a la edad, la satisfacción va 
aumentando conforme trascurre el tiempo, concluyendo de esta manera 
que los cónyuges tienden a sentirse más satisfechos debido a que cada uno 
de ellos va adaptándose a su rol. Sus expectativas respecto a la relación 
van cambiando y por lo tanto van sintiéndose más complacidos que al 
principio del matrimonio.  
Sin embargo, Rodríguez (2011) publicó que la satisfacción conyugal 
disminuye en las mujeres a medida que envejecen, mientras que aumenta 
en los hombres. Hay varias explicaciones posibles para esto, si las mujeres 
no resuelven las emociones originadas en los momentos de crisis, pueden 
experimentar una frustración acumulada, dando lugar a un menor nivel de 
satisfacción marital con el tiempo; otra explicación sería, el proceso de 
desencanto de la relación; las parejas casadas van siendo poco a poco 
menos compatibles con el tiempo, debido a los cambios en las 
características personales; además, la habituación simple a la pareja 
también puede contribuir al desencanto.  
Rodríguez (2011) encontró que no existe una concordancia significativa en 
la edad y la satisfacción marital en parejas con cáncer. Ya que, por un lado, 
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Teachman (1979, citado por Pick & Andrade, 1988) argumento que los 
individuos más jóvenes pueden tener mejor estructura para hacer frente a 
enfermedades crónicas y pueden aumentar su satisfacción marital; mientras 
que por otro lado, refiere que las personas mayores pueden tener mejores 
mecanismos de adaptación para hacer frente al cáncer y, por esta razón, 
pueden aumentar su satisfacción marital.  
Satisfacción marital y el género  
 
Correlacionado con los apartados anteriores, la satisfacción marital se 
comporta de maneras diferentes conforme transcurre el tiempo, y también 
se percibe diferente según el género de la persona (Pick & Andrade, 1988).  
De esta manera, la percepción de las mujeres estará siempre exacerbada, 
por ejemplo, cuando en la relación vayan las cosas bien, las mujeres 
calificarán la satisfacción mejor que los hombres, pero cuando vayan mal, 
los puntajes de las mujeres serán menores que los de sus parejas. 
Satisfacción marital y la religión  
 
Múltiples estudios muestran que el ser afín a una religión se relaciona 
directamente con la felicidad (Pick & Andrade, 1988). Asimismo, el ser 
participante de una religión también influye dentro de la satisfacción.  
Un estudio de matrimonios adventistas del séptimo día, donde participaron 
228 personas evaluados por  la Escala de Ajuste Marital de Locke Wallace; 
mostró un aumento en la satisfacción marital está asociado con la 
asistencia al culto de manera frecuente (Gonzales, 2011), por otro lado 
refieren que las esposas que tienen una afiliación religiosa también 
presentan mejores índices de satisfacción marital; aun cuando a esto, los 
esposos casados con esposas que no se identifican con una afiliación 




Satisfacción marital según los años de casados  
 
En lo que respecta a las diferencias en la satisfacción marital durante el 
trascurso del tiempo, la literatura ha reportado resultados opuestos. Algunos 
estudios refieren que la satisfacción en el matrimonio disminuye 
gradualmente conforme pasan los años (Pick & Andrade, 1988), así mismo 
han revelado que la satisfacción marital tiene índices altos en los primeros 
momentos del matrimonio, decrece durante los años intermedios y vuelve a 
elevarse en los años posteriores del matrimonio (Miranda y Ávila, 2008; 
citados por Pick & Andrade, 1988).  
Los pioneros en México en este tema, Pick y Andrade (1988), encontraron 
que existe un decremento en la satisfacción marital conforme transcurren 
los años. Miranda y Ávila (2008, citados por Pick & Andrade, 1988) 
apoyaron este comportamiento de la satisfacción solo en el caso de las 
mujeres, pero respecto al varón sus hallazgos indican que la satisfacción es 
decreciente conforme transcurre el tiempo.  
Por el contrario, Gonzales (2011) explica los resultados de su investigación 
en donde al inicio de la relación, la pareja joven está en búsqueda de 
ideales conjuntos, y mantienen su ilusión de formar metas a largo plazo, 
pero conforme transcurren los años y la pareja comienza su proceso de 
expansión, al llegar los hijos las cosas cambian. De acuerdo con sus datos, 
procrear tiene una influencia negativa sobre los esposos, principalmente 
porque viene a ser un motivo de responsabilidades, tensión y conflictos. 
Finalmente, cuando los hijos llegan a edades independientes o dejan el 
hogar, los niveles de satisfacción vuelven a elevarse, debido a que las 
demandas dentro del hogar disminuyen y así dan lugar a un aumento en la 





MODELO TEÓRICO  
En la escala de Satisfacción Marital se pueden observar tres modelos de 
acercamiento al concepto de satisfacción marital, estos son los modelos: 
unidimensional, bidimensional y multidimensional. 
El modelo unidimensional, parte de la consideración de una dimensión 
subyacente valorativa: placer-displacer. Bajo este modelo han trabajado 
autores como Pick y Andrade (1988) quienes señalan que la satisfacción es 
producto de un balance entre aspectos positivos y negativos del 
matrimonio. Por su parte, el modelo bidimensional plantea que la felicidad 
en la vida marital no es unidimensional, sino que es un estado complejo 
resultante de dos dimensiones independientes: satisfacciones e 
insatisfacciones; por lo que la felicidad sería el resultado del balance entre 
ambas dimensiones. Y finalmente, el modelo multidimensional, define la 
satisfacción como una actitud multidimensional hacia el cónyuge y la 
relación marital, donde existen aspectos como: interacción, expresión de 
afectos, aspectos de organización y estructura diádicos (Pick y Andrade, 
1988). 
1.4. Formulación del problema  
¿Cuáles son Propiedades Psicométricas de la Escala de Satisfacción Marital 
en padres de familia de Cartavio? 
1.5. Justificación del estudio:  
 La presente investigación de tipo tecnológica está relacionada con el 
constructo de la Escala de Satisfacción Marital. Cuyos datos obtenidos 
fueron los más objetivos y cercanos a las características del contexto 
cultural, lingüístico y social a evaluar, concerniente a la interacción con 
la pareja el cual presenta cualidades como validez, confiabilidad y 
baremos del contexto. 
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 Puede ser utilizado como herramienta de apoyo para profesionales de 
salud mental que están inmersos en el área de parejas y familia, para 
así, tener un conocimiento con mayor exactitud a identificar la 
satisfacción en una relación de pareja. 
 Por otro lado, sirve como referente para la realización de nuevas 
investigaciones en propiedades psicométricas en zonas aledañas a nivel 
nacional. 
1.6. Objetivos  
1.6.1. General: 
 Determinar las Propiedades Psicométricas de la Escala de Satisfacción 
Marital en padres de familia del Centro Poblado Cartavio. 
1.6.2. Específicos: 
 Hallar la validez de constructo por el Análisis Factorial confirmatorio, 
correlación ítem test corregido e inter factores de la Escala de 
Satisfacción Marital en padres de familia del Centro Poblado Cartavio. 
 Estimar la confiabilidad por consistencia interna de la Escala de 
Satisfacción Marital en padres de familia del Centro Poblado Cartavio. 
 Elaborar baremos Percentilares de la Escala de Satisfacción Marital en 
padres de familia del Centro Poblado Cartavio. 
II. MÉTODO  
2.1. Tipo de estudio  
Esta investigación es de tipo tecnológico porque “responde a problemas 
técnicos, está orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las 
cuales se aplican principios científicos que demuestran su eficacia en la 
modificación o transformación de un hecho o fenómeno” (Sánchez & Reyes, 
2006, p. 39).  
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2.2. Identificación de variables  
Satisfacción Marital 
2.2.1. Operacionalización de variables  
Identificación de variable:  
Satisfacción Marital 
Definición conceptual:  
Pick y Andrade (1988) refieren que la satisfacción marital es definida como 
“el grado de favorabilidad (actitud) hacia aspectos del cónyuge y de la 
integración conyugal”. (p.12) 
Definición Operacional:  
Se asume la definición de medida en función a las puntuaciones obtenidas 
en la Escala de Satisfacción Marital de Pick y Andrade (1988) 
Indicadores:  
Satisfacción con la interacción marital, Satisfacción con los aspectos 
emocionales, Satisfacción con los aspectos organizacionales. 
Escala de Medición:  
Intervalo 
2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 
2.3.1. Población: 
La población de esta investigación fue constituida por 2093 padres de 
familia, cuyas edades se encuentran entre los 20 a 50 años pertenecientes 
a las tres instituciones educativas Estatales de nivel inicial y primario del 
Centro Poblado de Cartavio. Siendo padres de familia de nivel 
socioeconómico medio y bajo, la mayoría de las madres son ama de casa, 
en cambio los padres trabajan, así mismo las parejas son convivientes y 





La muestra se trabajó a un nivel de confianza de 95% y un error 
esperado del 5%, por lo que la muestra quedo conformada por 325 
padres de familia que se encuentran entre las edades de 20 a 50 años, 
de las instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario del 




El tipo de muestreo fue no probalístico por Conveniencia ya que este 
tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo de alcanzar muestras 
específicas mediante la inserción de la muestra de grupos 
aparentemente distintivos.  El caso más usual de esta táctica es utilizar 
como muestra a los sujetos y  tienen poca cantidad de sujetos y el fácil 
acceso. (Sánchez y Reyes, 2006) 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Evaluación  
 
 
2.4.1.  Técnica 
 
Las técnicas psicométricas comprenden: “aquellos test de evaluación y 
diagnóstico que han sido elaborados utilizando procesamientos 
estadísticos, altamente calificados y con material rigurosamente 
estandarizado y tipificado, en sus tres fases fundamentales: 
administración, corrección e interpretación”. (Ballesteros 2002, como se 
citó en Cardona, Chiner & Lattur, 2006, p. 74)  
 
2.4.2.  Instrumento de Evaluación  
La Escala de Satisfacción Marital de Pick y Andrade fue creado en el 
año 1988, que mide la actitud hacia la interacción marital y hacia los 
aspectos emocionales del cónyuge y aspectos estructurales y 
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organizacionales; el rango de aplicación del instrumento es entre las 
edades de 20 a 69 años de ambos géneros, el tiempo de aplicación se 
encuentra entre 15 minutos aproximadamente, está compuesto por 24 
ítems y agrupadas en tres factores: satisfacción con la interacción 
marital cuyos ítems se encuentran entre el 1 al 10, satisfacción con 
aspectos emocionales del cónyuge los ítems que constituyen son 11 al 
15 y satisfacción con aspectos organizacionales y estructurales del 
cónyuge  que cuenta con los ítems 16 al 24; las respuestas son de tipo 
Likert con tres opciones graduadas (me gusta como sucede 
actualmente, me gustaría que fuera un poco diferente y me gustaría que 
fuera muy diferente). 
Para la calificación de la Escala de Satisfacción Marital se obtiene de la 
sumatoria de los puntajes dados a cada uno de los 24 ítems, 
acreditándose un valor entre 1 al 3, tiene un mínimo de 24 y un máximo 
de 72 puntos.  La valoración de la escala es directa en el sentido de que 
una mayor puntuación indica mayor satisfacción marital. 
 
2.4.3.  Validez y Confiabilidad del Instrumento 
Validez 
La validación del instrumento se realizó por análisis factorial con rotación 
oblicua para determinar la discriminación de los ítems, en ese entones se 
contaba con 64 ítems, para los cuales se obtuvo 37 ítems mayores a .30, lo 
cual se agrupo en 6 factores; posteriormente a ello se realizó un nuevo 
estudio realizando el análisis Factorial por una rotación oblicua de los 
cuales se agruparon en 3 factores y 24 reactivos con puntuaciones 






En cuanto a la confiabilidad lo realizaron por la consistencia interna del Alfa 
de Crombach, en el primer estudio obtuvieron índices alfa entre .81 a .89; 
por otro lado en el segundo estudio se encontraron valores alfa de .81 a .90. 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos  
 
Se efectuó las coordinaciones de las Instituciones Educativas en las que se 
pretendió realizar la aplicación de la Escala de Satisfacción Marital. 
Se realizó una carta de Consentimiento Informado en donde firmaron si 
están de acuerdo en participar en la investigación, una vez despejadas las 
dudas, se procedió a la aplicación del instrumento de forma colectiva, 
posteriormente se realizó la corrección de las pruebas, teniendo en cuenta 
los criterios de inclusión y exclusión, siguiendo a ello se elaboró la base de 
datos en el cálculo Excel; para luego darle el procesamiento de datos el 
paquete estadístico SPSS 20.0. 
 En el análisis se utilizó la estadística descriptiva e inferencial.  
En lo que respecta a la estadística Descriptiva se obtuvo la distribución de 
frecuencias simples y porcentuales para la distribución de la muestra, así 
mismo las medidas de tendencia central como la media, moda, mediana; 
las medidas de dispersión como: desviación estándar, valor mínimo, 
máximo y las medidas de posicionamiento como las puntuaciones 
Percentilares para los baremos. De la estadística inferencial se utilizó la 
validez de constructo por el análisis factorial confirmatorio, correlación ítems 
test corregido e interfactores para hallar validez, como también los  
estadísticos de consistencia interna para coeficiente Alfa de Cronbach para 
la confiabilidad, además de la prueba de Normalidad de Kolmogorov - 






2.6.  Consideraciones éticas  
 
Fue importante brindar la información sobre el motivo de la aplicación del 
instrumento, asimismo se dio énfasis en la confidencialidad de los datos 
que se recogieron y que la participación era voluntaria y si deseaban 
podían desistir en no participar. Es por ello que para mantener la 





























3.1. Validez de Constructo  
Tabla N° 01 
Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Satisfacción Marital en padres 
de familia de Cartavio  
 
Índices de Ajuste Valor 




Índices de Ajuste ad hoc   
GFI (Índice de Bondad de Ajuste) 0.932 
RMR (Raíz cuadrada media residual) 0.041 
CFI (Índice de ajuste comparativo) 0.981 
TLI (Índice de Tucker Lewis) 0.956 
RMSEA (Error cuadrático medio de aproximación) 0.049 
 
En la tabla 1, se observa los resultados del análisis factorial confirmatorio, 
bajo el supuesto de 3 factores pertenecientes a la Escala de Satisfacción 
Marital, obteniendo como resultado en los grados de libertad 695 y nivel de 
significancia altamente significativa (p<.01), en donde se demuestra que 
existe correlación entre los ítems en cada factor. Asimismo, los índices de 
ajuste CFI y GFI tienen un adecuado ajuste, con un error cuadrático medio 
de aproximación (RMSEA) de .049 mostrando un adecuado ajuste (≤.05); 
asimismo, el TLI alcanzó un .956 mostrando un adecuado ajuste, así como 









Tabla N° 02 
 
Estadísticos de Correlación ítem – factor corregido de la factor Satisfacción con la 
Interacción Marital de la Escala de Satisfacción Marital en Padres de Familia de 
Cartavio 
Satisfacción con la Interacción Marital 
Estadísticos total-elemento 
Ítems Correlación elemento-total corregida 
Ítem 1 .340 
Ítem 2 .442 
Ítem 3 .377 
Ítem 4 .425 
Ítem 5 .355 
Ítem 6 .261 
Ítem 7 .326 
Ítem 8 .245 
Ítem 9 .424 
Ítem 10 .265 
 
 
En la tabla 2 se encuentra la validez de constructo obtenida a través del ítem- test 
corregido para la factores de satisfacción con la interacción marital en donde se 









Tabla N° 03 
 
Estadísticos de Correlación ítem – factor corregido del factor de Satisfacción con 
los aspectos emocionales de La Escala de Satisfacción Marital en Padres de 
Familia de Cartavio 
 
Satisfacción con los Aspectos Emocionales 
Estadísticos total-elemento 
Ítems Correlación elemento-total corregida 
Ítem 11 0.421 
Ítem 12 0.289 
Ítem 13 0.411 
Ítem 14 0.348 
Ítem 15 0.264 
 
 
En la tabla 3 se aprecia la correlación del ítem- test corregido para el factor de 
satisfacción con los aspectos emocionales en donde se aprecia índices de validez 












Tabla N° 04 
 
Estadísticos de Correlación ítem – factor corregido del factor de Satisfacción con 
los aspectos organizacionales y estructurales de La Escala de Satisfacción Marital 
en Padres de Familia de Cartavio 
Satisfacción con los Aspectos Organizacionales y Estructurales 
Estadísticos total-elemento 
Ítems Correlación elemento-total corregida 
Ítem 16 .343 
Ítem 17 .485 
Ítem 18 .270 
Ítem 19 .233 
Ítem 20 .284 
Ítem 21 .513 
Ítem 22 .313 
Ítem 23 .351 
Ítem 24 .277 
 
En la tabla 4 se aprecia la correlación del ítem- test corregido para el factor de 
satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales, en donde se 










Tabla N° 05 
 
Estadísticos de Correlación inter factores de La Escala de Satisfacción Marital en 










Satisfacción con la 
Interacción Marital 
rho ,396** ,137* 
Sig. .000 .014 
Satisfacción con los 
Aspectos 
Emocionales 
rho  ,426** 
Sig.  .000 
 
En la tabla 05, se efectuó la correlación inter factores a través de la correlación de 
Spearman (rho), en donde se encontró correlaciones superiores al .13 y altamente 
significativas (p<.05) entre los factores de Satisfacción con la Interacción Marital, 
Satisfacción con los Aspectos Emocionales y Satisfacción con los Aspectos 
















Tabla N° 06 
 
Estadísticos de Fiabilidad de los factores de La Escala de Satisfacción Marital en 










Satisfacción con la Interacción 
Marital 
.714 .704  ≤ α ≤  .727 10 
Satisfacción con los Aspectos 
Emocionales 
.638 .602  ≤ α ≤   .653 5 
Satisfacción con los Aspectos 
Organizacionales y 
Estructurales 
.639 .594  ≤ α ≤  .574 9 
Total .679 .620  ≤ α ≤   .726 24 
 
En la tabla 06 se encuentra los estadísticos de confiabilidad obtenidos por 
consistencia interna del alfa de Crombach en donde se aprecia el instrumento 
posee una fiabilidad de .679, de igual manera en el factor de Satisfacción con la 
Interacción Marital cuenta con un alfa de .714, así mismo Satisfacción con los 
Aspectos Emocionales que cuenta con valor alfa de .638 y Satisfacción con los 













Tabla N° 07 
 Baremos Percentilares del factor de Satisfacción con la Interacción Marital de La 
Escala de Satisfacción Marital en Padres de Familia de Cartavio 
Pc 
Satisfacción con la Interacción 
Marital Pc 
Masculino Femenino 























































5 20 18 5 
1 18 14 1 
N 112 213 N 
Media 22.78 21.69 Media 
Mediana 23 21 Mediana 
Moda 23 21 Moda 
D.E 1.604 2.813 D.E 
Mínimo 18 14 Mínimo 




Tabla N° 08 
 Baremos Percentilares del factor de Satisfacción con los aspectos emocionales 
de La Escala de Satisfacción Marital en Padres de Familia de Cartavio 
Pc 
Satisfacción con los Aspectos 
Emocionales Pc 
Masculino Femenino 





















































5 8 8 5 
1 6 7 1 
N 112 213 N 
Media 8.93 9.7 Media 
Mediana 9 10 Mediana 
Moda 9 10 Moda 
D.E 0.946 1.002 D.E 
Mínimo 6 7 Mínimo 





Tabla N° 09 
 Baremos Percentilares del factor de Satisfacción con los aspectos 
organizacionales y estructurales de La Escala de Satisfacción Marital en Padres 
de Familia de Cartavio 
Pc 




99 26 99 
95 25 95 
90 24 90 



































10 17 10 
5 16 5 
1 14 1 
N 325 N 
Media 19.54 Media 
Mediana 19 Mediana 
Moda 18 Moda 
D.E 2.568 D.E 
Mínimo 14 Mínimo 









En la presente tesis se investigó las Propiedades Psicométricas  de la 
Escala de Satisfacción Marital en Padres de Familia de Cartavio, en donde 
se logró determinar el objetivo general y los específicos del estudio; siendo 
la validez, la confiabilidad y elaboración de baremos percentilares en una 
muestra de 325 padres de familia de inicial y primario (Anexo 4) de los 
cuales 213 son de sexo femenino y 112 de sexo masculino; que oscilan 
entre los 20 a 50 años de 3  Instituciones Educativas Estatales de Cartavio.  
Mediante esta investigación se puede determinar que la variable principal 
es Satisfacción Marital; según Pick y Andrade (1988)  la definen como la 
forma de actuar o actitud que puedan mostrar una pareja en una relación 
conyugal teniendo en cuenta varios aspectos que puedan presentarse como 
pareja con 3  aspectos emocionales que puedan sentir como cónyuge, la 
interacción que presentan como pareja y finalmente los aspectos 
estructurales y organizacionales que puedan presentar como pareja, 
corroborado con el modelo teórico Multidimensional que mide estos 3 
aspectos. La Escala de Satisfacción Marital consta de 24 ítems (Anexo 1) y  
tiene como finalidad identificar el grado de satisfacción marital considerando 
los 3 factores anteriormente mencionadas.   
Al analizar el primer objetivo de la presente investigación que se orientó a 
determinar la validez de constructo del instrumento; que según Hernández, 
Fernández, y Baptista (2010) busca conocer el valor en el que un 
instrumento realmente mide lo que trata medir. Se realizó análisis factorial 
confirmatorio teniendo que agrupar los ítems en 3 factores del cual se 
obtuvo como resultado un adecuado ajuste que alcanzó entre el modelo 
estimado y el modelo teórico, confirmándose la validez del constructo 
propuesto por de la Escala de Satisfacción Marital. (Tabla 1) 
En cambio Vera (2010) realizó a través del análisis factorial exploratorio. 
Donde , evalúo la pertinencia de un análisis factorial a los datos estudiados, 
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resultando que el estadístico de adecuación muestral de Kaiser – Mayer – 
Olkin (KMO) arrojó un 0,845 y el test de esfericidad de Bartlett fue 
estadísticamente significativo p < 0,001; y en este estudio confirmatorio de 
la Escala de Satisfacción Marital, obtuvo como resultado en los grados de 
libertad 695 y nivel de significancia altamente significativa (p<.01), en donde 
se demuestra que existe correlación entre los ítems en cada factor los 
índices de ajuste CFI y GFI tienen un adecuado ajuste, con un error 
cuadrático medio de aproximación (RMSEA) de .049 mostrando un 
adecuado ajuste (≤.05); asimismo, el TLI alcanzó un .956 mostrando un 
adecuado ajuste, así como el RMR que obtuvo .041 reflejando también un 
adecuado ajuste (≤.05). Ante lo mencionado se evidencia un adecuado 
ajuste entre el modelo estimado y el modelo teórico, confirmándose la 
validez del constructo propuesto por de la Escala de Satisfacción Marital. 
En el análisis de los factores de la Escala de Satisfacción Marital 
encontramos que en la correlación ítem –factor corregido del factor de 
Satisfacción con la Interacción Marital (Tabla 2), arrojó índices de validez 
entre .24 al .44. En la correlación ítem – factor corregido del factor de 
Satisfacción con los aspectos emocionales (Tabla 3), se apreciaron índices 
de validez entre .26 al .42. Y finalmente en la correlación ítem – factor 
corregido del factor de Satisfacción con los aspectos organizacionales y 
estructurales (Tabla 4), arrojó índices de validez entre .23 al .51.siendo la 
mayoría de los valores obtenidos superan el puntaje estándar (.20) 
aceptado por (Kline, 1982; citado por Tapia y Luna, 2010). Es por ello  que 
existe una buena validez y que los ítems discriminan y mide lo que pretende 
medir del instrumento. 
De acuerdo al hallazgo reportado en el párrafo anterior, se pudo corroborar 
que Díaz (2006) quien hallo la validez de la prueba mediante el coeficiente 
Mc Nemar, aceptando los ítems mayores a (.21), en donde los resultados 
encontrados fueron que en interacción marital se obtiene una índice de 
validez con puntuaciones que oscila entre (.32 y .66), en cuanto a los 
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aspectos emocionales del cónyuge, con valores que oscila entre (.50 y .87) 
y finalmente en los aspectos organizacionales  y estructurales del cónyuge 
se muestra una correlación que fluctúa entre (.50 y .68), se puede observar 
que en los tres factores su validez también son mayores a (.20) puntación 
estándar  aceptado. 
Para esto se tomó en cuenta el análisis de correlación inter factores bajo la 
correlación de Spearman (Tabla 5), donde se apreció la correlación entre la 
satisfacción con los aspectos emocionales y satisfacción con los aspectos 
organizacionales y estructurales obtuvieron (.426) siendo altamente 
significativa lo que implica según la definición de Pick y Andrade (1988) que 
existe una buena correlación en la reacción que puede sentir la pareja entre 
la forma de cómo se organiza, estable y cumple las reglas como pareja,  así 
también  hay correlación de la satisfacción con la interacción marital y la 
satisfacción con los aspectos emocionales se obtuvo (.396), siendo también  
altamente significativas, puesto que existe una buena correlación en el 
interés y el sentir con la  relación que mantiene con su pareja entre la 
satisfacción que tiene uno hacia el otro en la reacción que pueda sentir. Por 
otro lado de la correlación de la satisfacción con la interacción marital y la 
satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales obtuvieron 
(.137) siendo significativas, demostrando que no afecta mucho el interés y 
el sentir con la  relación que mantiene con su pareja con la forma de cómo 
se organiza, estable y cumple las reglas como pareja. 
Respecto al segundo objetivo, el cual se orientó a determinar la 
confiabilidad por consistencia interna del alfa de Crombach (Tabla 6), por 
lo que se buscó producir resultados coherente y consistentes según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010); en esta investigación  se obtuvo 
una puntuación superior (.679) siendo un nivel aceptable (.40) según De 
Vellis  (1991, citado por García, 2004). De igual manera en el análisis de 
los aspectos se encontró que el factor de Satisfacción con la Interacción 
Marital cuenta con un alfa de (.714), así mismo Satisfacción con los 
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Aspectos Emocionales que cuenta con valor alfa de (.638) y Satisfacción 
con los Aspectos Organizacionales y Estructurales posee un alfa de 
(.639). 
 
Del mismo modo al hallazgo reportado en el párrafo anterior se pudo 
corroborar que Díaz (2006) realizó mediante el coeficiente Alpha de 
Cronbach, índices superiores a (.81), al igual que Vera (2010)  realizó por 
el Alfa de Crombach, arrojando puntuaciones  un alfa de (.901), como 
también González (2011) utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, obtuvo 
un coeficiente de (.917) y para la muestra de investigación obtuvo un 
coeficiente de (.780) para la escala de satisfacción marital, el cual estos 
investigadores cumplen con la puntuación mayor a .40 según lo requerido 
al mismo que esta investigación. 
 
Finalmente de acuerdo al último objetivo de la presente investigación se 
obtuvieron adecuados valores de validez y confiabilidad, por lo que se 
procedió a realizar los baremos percentilares correspondientes a la Escala 
de Satisfacción Marital en padres de Cartavio. Se determinó por prueba de 
normalidad Kolmogorov - Smirnov (Anexo 5); con la finalidad verificar la 
simetría de la distribución de la muestra, obteniendo que su nivel de 
significancia es < .05 es por ello que es asimétrica o No Paramétrica. Por 
lo tanto se empleó la Prueba de diferencias de U Mann – Whitney (Anexo 
6) encontrando que existen diferencias por sexo en los factores de 
Satisfacción con la Interacción Marital (Tabla 7) y Satisfacción con los 
Aspectos Emocionales (Tabla 8); por otro lado en el factor de Aspectos 
Organizacionales no existen diferencias significativas por lo que se realizó 
baremos generales. (Tabla 9). Teóricamente hablando se puede decir 
según (Pick & Andrade, 1988) refieren que la satisfacción marital se 
percibe diferente según el género de la persona puesto que la percepción 
de las mujeres estará siempre exacerbada a diferencia del actuar del 
varón es por ello que el sentir en la relación y la reacción que puedan 
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manifestar difieren según su género. En cambio en el factor de Aspectos 
Organizacionales no se hallaron diferencias ya que la  forma de 
organización, establecimiento y cumplimento de reglas entre parejas no es 
muy significativo. 
 
Es por ello la importancia de la estandarización de una prueba 
psicométrica para la aplicación en una cultura distinta a la de su creación 
por sus autores. Por medio de esta investigación se ha podido comprobar, 
en una muestra peruana, que la Escala de Satisfacción Marital es un 
instrumento que presenta suficiente evidencia para ser válido y confiable 
para futuras evaluaciones corroborados con antecedentes mencionados y 
obtenidos anteriormente. Sin embargo se puede continuar estudiando la 
















- La escala de satisfacción marital de Pick y Andrade (1988), es un 
instrumento con características psicométricas adecuadas para evaluar en 
sus diferentes factores. 
- Se realizó la validación a través del Análisis Factorial Confirmatorio, en 
donde se evalúo hasta qué punto un conjunto de factores organizados 
teóricamente se ajusta a los datos teniendo que agrupar los ítems en 3 
factores obteniendo un adecuado ajuste que alcanzó entre el modelo 
estimado y el modelo teórico, así mismo encontró una adecuada validez 
por correlación ínter factores presentando índices superiores al puntaje 
mínimo aceptable (.20) 
 
 
- A través de la consistencia interna del Alpha de Crombach se demostró  
que esta escala es confiable pues arrojo una puntuación (.679) superando 
el nivel (.40) 
 
- En esta escala se elaboró baremos percentirales por diferenciación de sexo 
en los factores de Satisfacción con la Interacción Marital y Satisfacción 
con los Aspectos Emocionales y baremos percentilares generales en el 












- Efectuar investigaciones o aplicar esta investigación a muestras de 
tamaño más extenso, con la finalidad de obtener las propiedades 
psicométricas por Departamento o región. 
 
- Se recomienda a los investigadores o profesionales de la Salud Mental 
utilizar este instrumento ya que cuenta con adecuadas propiedades 
psicométricas. 
 
- Es recomendable realizar diversos tipos de investigaciones, como 
correlacionales, comparativos o descriptivos utilizando la variable 
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Anexos 01     
ESCALA DE SATISFACCION MARITAL 
(Pick y Andrade, 1988) 
Estado civil:  Edad:                    Sexo:   Número de hijos:  
Cada uno de nosotros espera diferentes cosas en su relación de pareja, y en base 
a lo que espera, le gusta o no le gusta lo que está pasando. A continuación se 
presenta la lista con tres opciones de respuesta. Por favor conteste casa una de 
ellas en base a la siguiente lista de opciones: 
 1   = Me gustaría que pasara de manera muy diferente 
2 = Me gustaría que pasara de manera algo diferente. 
3 = Me gusta cómo está pasando. 
 
1. El tiempo que mi cónyuge dedica a nuestro matrimonio 1 2 3 
2. La frecuencia con la que mi cónyuge me dice algo bonito. 1 2 3 
3. El grado el cual mi cónyuge me atiende 1 2 3 
4. La frecuencia con que mi cónyuge me abraza 1 2 3 
5. La atención que mi cónyuge pone a mi apariencia. 1 2 3 
6. La comunicación con mi cónyuge. 1 2 3 
7. La conducta de mi cónyuge frente a otras personas. 1 2 3 
8. La forma como me pide que tengamos relaciones sexuales. 1 2 3 
9. El tiempo que me dedica a mi 1 2 3 
10. El interés que mi cónyuge pone en lo que hago. 1 2 3 
11. La forma en que se comporta cuando esta triste. 1 2 3 
12. La forma en que se comporta cuando está enojado (a) 1 2 3 
13. La forma en que se comporta cuando está preocupado (a) 1 2 3 
14. La forma en que se comporta cuando esta de mal humor. 1 2 3 
15. La reacción de mi cónyuge cuando no quiero tener relaciones sexuales 1 2 3 
16. El tiempo que dedica así mismo (a) 1 2 3 
17. La forma como mi cónyuge se organiza. 1 2 3 
18. Las prioridades que mi cónyuge tiene en la vida. 1 2 3 
19. La forma cómo pasa el tiempo libre. 1 2 3 
20. La puntualidad de mi cónyuge 1 2 3 
21. El cuidado que mi cónyuge tiene a su salud. 1 2 3 
22. El tiempo que pasamos juntos 1 2 3 
23. La forma con que mi cónyuge trata de solucionar sus problemas 1 2 3 





  CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Buenos días/tardes. Mi nombre es Sheila Lilibeth Honorio Aguilar y actualmente me encuentro 
trabajando en una investigación como parte de mi Desarrollo de tesis para optar el Titulo en la 
especialidad de Psicología de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo. Este estudio 
tiene como objetivo Determinar las Propiedades Psicométricas de la Escala de Satisfacción Marital 
en padres de familia del Centro Poblado Cartavio. 
La información que usted brinde será trabajada de manera confidencial y sólo con fines 
académicos. Sin embargo, le agradeceré que  coloque su nombre en el lugar que se indica más 
abajo, únicamente con la finalidad de agilizar el procesamiento de recolección de la información. 
 
Yo __________________________________________________________ por medio de la 
presente acepto participar en el siguiente estudio, tomando en consideración que se me ha 
explicado el objetivo del mismo; razón por la cual decido participar libremente en él, llenando el 
siguiente cuestionario con total sinceridad. 
 
Cartavio, _____ de __________ del  2015 
 
Le agradezco de antemano su colaboración y, ante cualquier duda o comentario sobre esta 
investigación, puedes contactarte directamente conmigo.  
 
 



















P = Probabilidad (50% - 0.5) 
E = Error estándar esperado (5% - 384,15) 
P = Valor estandarizado correspondiente a un nivel de confianza (95% - 1.96) 
















Distribución de frecuencias y porcentajes de la muestra por Institución Educativa y género de los 
Padres de Familia de Cartavio 
I.E Género f % 
1 
Femenino 87 27 
Masculino 54 17 
Total 141   
2 
Femenino 69 21 
Masculino 46 14 
Total 115   
3 
Femenino 57 18 
Masculino 12 4 
Total 69   
















Prueba de Normalidad de Kolgomorov-Smirnov de la Escala de Satisfacción Marital en Cartavio 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Satisfacción con la Interacción Marital .088 325 .000 
Satisfacción con los Aspectos 
Emocionales 
.185 325 .000 
Satisfacción con los Aspectos 
Organizacionales y Estructurales 
.125 325 .000 
Total .116 325 .000 
 
 
En el anexo 05, se puede apreciar la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, que se realizó 
con la finalidad verificar la simetría de la distribución de la muestra, obteniendo que su nivel de 
















Prueba U de Mann – Whitney de Diferencias por Sexo de la Escala de Satisfacción Marital en 
Cartavio 




Satisfacción con la Interacción 
Marital 
Masculino 112 
8315.500 .000** Femenino 213 
Total 325 




6853.000 .000** Femenino 213 
Total 325 
Satisfacción con los Aspectos 
Organizacionales y Estructurales 
Masculino 112 
11429.000 .532 Femenino 213 
Total 325 
 
En el anexo 06 se encuentra la prueba de U de Mann – Whitney encontrando que si existen 
diferencias por sexo en los factores de Interacción y Aspectos Emocionales; por otro lado en lel 
factor de Aspectos Organizacionales no existen diferencias significativas por lo que se realizó 
baremos generales. 
 
